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1:12DMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Asignación de unidades.
Orden Ministerial núm. 749/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
gabarras construidas en la factoría de la EmpresaNacional "Bazán" de La Carraca sean asignadas a
los Trenes Navales de los Arsenales que al frente
de las mismas se expresan :
Gabarras de 50 toneladas.
"G-12", "G-13", "G-17", "G-20". Tren Naval
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
"G-1", "G-2", "G-3", "G-5", "G-6". Tren Na
val del Arsenal de La Carraca.
"G-7", "G-9".--Tren Naval del Arsenal de Car
tagena.
"G-10", "G-11".—Tren Naval del Arsenal de la
Base Naval de Canarias.
Gabarra de 50 toneladas para proyectiles.
"G. P.-2".—Tren Naval del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
Gabarra de 50 toneladas cisterna.
"G-21".---Tren Naval del Arsenal de la Base Na
val de Canarias.
Madrid, 5 de febrero de 1964.
Excinos. Sres.
...
Sres. ...
El
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 750/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113),dictada para su aplicación, y Ley de 23 -de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía laprimeramente citada, de conformidad con lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se Concede la Cruz a la Constancia en elServicio, en las categorías que se citan, con la antigüedad y 'efectos económicos que se indican. a losSargentos Fogoneros que se relacionan :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de septiembre de 1961 y pen
sionada con 3.600 pesetas, también anuales, desde
1 de enero de 1962.
Sargenta Fogonero D. fesús Hermida Rodríguez.
Antigüedad de 22 de octubre de 1960.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de jilio de 1963.
Sargento Fogonero D. Ignacio Torres Campaña.
Antigüedad de 24 de junio de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1963.
Sargento Fogonero D. Ramón López Leira.—An
tigüedad de 20 de septiembre de 1963.
Madrid, 5 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
•
Marinería.
Avudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 751/64 (D). Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudantes
Instructores de la Escuela de Tiro y Artillería Na
val " Janer" al personal de las clases de Marinería
que se relaciona, con antigüedad de las fechas que al
frente del mismo se expresa :
Cabo primero Artillero José Prados Muiños.—A
partir del día 16 de junio de 1962, en relevo del
• Cabo segundo de su misma Especialidad Luis Cara
mé Andújar.
Cabo primero Electricista Félix Martínez Pérez.
A partir del día 7 de diciembre de 1961, en relevo
del de su igual clase y Especialidad Elías Ruiz Cor
chero.
Madrid, 6 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 752/64 (D). -- A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción,, de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor del Centro de
Instrucción del Servicio de Aprovisionamiento del
C. I. A. F. al Cabo primero Escribiente Pedro Gar
cía Paredes, a partir del día 26 de octubre de 1963.
Madrid, 5 de febrero de 1964.
Excnios. Sres. ..,
NIETO
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Orden Ministerial núm. 753/64 (D). Corno
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del Centro de Adiestramiento de Lucha
Antisubmarina del Centro Departamental de El Fe
rrol del Caudillo, a partir del día 27 de noviembre
de 1963, al Cabo segundo de Marinería (aptitud So
nar) José Manuel Larifio Oueiruga.
Madrid, 6 de febrero de 1964.
Excmos. Sres.
...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 754/64 (D). A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación
Naval del Norte, de acuerdo con lo informado por
el Servicio de Personal y con arreglo a lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales para Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Jefe de
Pieza) el de esta clase Alejandro Ramírez Fernán
dez, debiendo completar el tiempo de servicio mi
litar obligatorio, como Marinero de segunda, en la
Agrupación Naval del Estrecho.
Madrid, 6 de febrero de 1%4.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 755/64 (D). A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval
de Canarias. de acuerdo - con lo informado por el
Servicio de Personal y con arreglo a lo establecido
en la norma 11 de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 3265/59
(D. O. núm. 252), se dispone cause baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Jefe de Pieza) Juan
Maturana López, debiendo completar el tiempo de
servicio militar obligatorio como Marinero de se
gunda.
Madrid, 6 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
fl
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 756/64 (D). A pro
puesta de la Jefatura del Centro de Adiestramiento
del Departamento Marítimo de Cádiz, y de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Instrucción, se
nombra Ayudantes Instructores del curso de Proce
Número 33,
dimiento Radiotelegráfico que se desarrolla en dicho
Centro desde el día 20 de enero último al 20 del
actual al personal que a continuación se relaciona:
Brigada Radiotelegrafista D. Manuel Ponti Cor
nelio.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Florencio
Remiro Sanz.
Sargento Radiotelegrafista D. Juan Bernal Suárez.
Madrid, 6 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El
Marinería.
Cabos segundos-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 757/64 (D), Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos, de
acuerdo con lo informado por la jefatura de Ins
trucción y con arreglo a lo establecido en las nor
mas 25 y 34 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D: O. núm. 252), causa baja como
Cabo segundo-Alumno Mecánico Angel F. Paradela
Rey, el cual deberá continuar al servicio de la Ar
mada como Marinero de primera hasta completar el
tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 6 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ayudan tes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 758/64 (D). — A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo dispuesto en la norma 25 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den -Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
causan baja como Ayudantes Especialistas Fernan
do Doval González, Fernando Martínez Carrera y
Francisco José Ferro Montero, los cuales deberán
continuar en la Marina como Marineros de primera
hasta completar el tiempo de servicio militar obli
gatorio correspondiente al llamamiento forzoso de
la fecha de su incorporación.
Madrid. 6 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marineros Especialistas.
NIETO i
Orden Ministerial núm. 759/64 (D). A pro
puesta de la jefatura del Centro de Instrucción y
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Adiestramiento de la Flota, y de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción, se reintegra
a la clase de Marinero Especialista Sonarista el de
primera Honorio Pérez Piqueras, el cual deberá in
corporarse al curso que actualmente se realiza.
Madrid, 6 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
NIETO
Cabos segundos-Alumnos de Infantería, de Marina.
Bajas.
Orden Ministerial núm.. 760/64-(D). — A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por no haber
superado el curso correspondiente, causan baja como
Cabos segundos-Alumnos de Infantería de Marina
y en el servicio de la Armada, de acuerdo con lo es
tablecido en la norma 34 de las aprobadas por la
Orden Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5),
los siguientes :
Zapadores.
José M. Rodríguez Moreno,
Joaquín Martorí .Martínez. A
Automovilismo y Medios 'Anfibios Mecanizados.
José Báez González.
Rogelio Jiménez Ortas.
Antonio Sánchez del Mazo.
Antonio Aliaga García.
José L. Ramos Rodríguez.
julio Ruiz Sarmiento.
Rafael Pérez Carnadas.
Anselmo Valentín Cano.
Comunicaciones Tácticas.
Pedro Herranz Pedruelo.
Juan A. Galindo Navarro.
Antonio Gómez Ramírez.
José L. Diego Frías.
Luis García Sánchez.
Con arreglo a lo establecido en la norma 25 de
las vigentes para Especialistas de Infantería de Ma
rina, el personal comprendido en esta disposición no
podrá tomar parte en nuevas convocatorias para in
greso en la Armada.
Madrid, 6 de febrero de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 761/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Teniente de Infantería de Ma
rina D. Manuel López Eady en la _Orden Ministe
rial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial a partir
del día 11 de marzo próximo, cesando en la fragata
Vasco Núiíez de Balboa.
Este Oficial disfrutará la citada licencia en San
Fernando y,percibirá sus haberes por la Habilitación
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 762/64 (D). —Fallecido
el día 2 del mes actual el Capitán de Infantería de
Marina D. Sergio Rodríguez Rodríguez, se dispone
su baja en la Armada.
Madrid, 6 de febiréro de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 763/64 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D.10. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (n. O. núm. 1
de 1951), v disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía 'anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.'
Madrid, 5 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
EmpleGs o clases.
Capitán Corbeta ...
Teniente de Navío.
Alférez de Navío ...
Cap. Corbeta (m)...
Cap. Corbeta (m)...
Tte. Navío (m)
Tte. Navío (h).
Tte Navío (m).
Alférez Navío (r)...
Alférez Navío (r)...
Oficial- 1.°
Oficial 1.0
Oficial 2.° •••
• •••
_ Oficial 2.°
• • •
•
• •
• G. • • •
• • • • • Cr
• • • • • •
Vicealmirante ..
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Ramila Cuadrado ... • • • • • • • • •
D. Enrique Sánchez-Ifonge Montero (1) ... •••
D. Ignacio Chorro Peña .• • • ••• ••• •••
D. Paulino Ventura Massanas
D. José María Vázquez Penecto
D. Julio Simón Revilla Novales ••• ••• ••• ,•••
D. José Segura Torres ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Pérez López ... .•• • ••• • • ••• •••
D. Pedro Cárdenas Mariño ... ••• ••• ••• • • •••
D. Juan Montaner Massanet ••• ••
D. Ignacio Pintado y García Reina ... ••• •••
D. Cosme de la Torre Mallavia
..• • • •••
D. Francisco Escobar Portillo ... •••
D. Delfín Redondo Pérez (2) . • ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • • • •
Personal en situación de "reserva",
"retirado" y "movilizado".
D. Francisco Rapallo y Flórez • • • • • • •
OBSERVACIONES
(1) Por Orden Ministerial de 5 de febrero de 1959
(D. O. núm. 32) pasó a "supernumerario" a partir de 11 de
marzo de 1959; por Orden Ministerial de 6 de abril de 1962
(D. O. núm. 82) cesa de "supernumerario" y pasa a activi
dad a partir de 9 de abril de 1962; se le deducen tres arios
y veintiocho días.
(2) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o
trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de actividad, mientras que permanezca en la
que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su
actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de
12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial
para aplínción del mismo de 10 de junio de1954 (D. O. nú
mero 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 2.° (Partida 241.112-2.°).
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
4.000
8.000
12.000
12.000
12.000
12.000
8.000
9.000
9.000
10.000
10.000
10.000
10.000
21.000
Concepto
por el que
se le concede.
4
8
12
12
12
12
8
9
9
10
10
10
10
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...•
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
21 trienios...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. .
• • •
• • •
• • •
. . .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo
.marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1 marzo
1964
1964-
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
- Orden Ministerial núm. 764/64 (D).—De con
formidad con • lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 5 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases..
Cap. Corb. (R.N.A).
Cap. Corb. (R.N.A).
Cap. Corb. (R.N.A).
Cap. Corb. (R.N.A).
Cap. Corb. (R.N.A).
Cap. Corb. (R.N.A).
Cap. Corb. (R.N.A).
Cap. Corb. (R N.A).
Cte. Radio (RNA).
Cte. Radio (RNA).
Tte. Nav. (R.N.A.).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pedro Naverán Aurrecoechea
D. José Alemany Moner
D. Manuel González Mucientes
D. Benedicto Urrutia Arrizubieta
D. Francisco Burgues Carbajo
D. Manuel Sánchez Romate Sambruno
D. Alfredo Eguía Azcárate
D. José María Ardanza Larrinaga
D. Antonio García Criado ...
D. Manuel Pablos García ...
D. Daniel Rodríguez Magdalena ...
• • • • •
•
. . .
• • •
•
•
•
• • .•
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
NIETO
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000 -
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
3 trienios...
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
. . .
• • •
. • •
. . .
Fecha en que debe/
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Orden Ministerial núm. 765/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en lt Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid. 5 de febrero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo3 o clases.
Sargento Mecánico..
Sargento •Torp.
Sargento Comtre....
,Sargento Condtble.
Sargento Condtble.
Sargento Torp.
Sargento Minista
Sarg. Radioteleg....
Sarg. Radioteleg....
Sargento Radarista..
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Escrib.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Marino Rivera López (1)
D. José Martínez Laprecita (2) ...
D. Luis Moreda Torres ... •••
D. Tomás Andréu Gallardo ... .
D. José Jesús Nicolás ... ••• •
D. Antonio Hinestrosa García
D. Juan A. Moya Romero ...
D. Ricardo Gómez Vázquez . •••
D. Luis López Rodríguez ... •••
D. Pedro Collado López ...
D. Marcelino Díaz Cereijo
D. Pascual Montero Oneto
D. Antonio Serantes Loureiro •••
D. Domingo M. Varela Fernández
D. Antonio Fernández García ...
D. Eliseo Lago Corral ...
D. Ginés Galiana Gomáriz
• • • • • •
• . • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el' que
se le concede.
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
Leop 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
.
1
1
1
1
...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio
junio
junio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
OBSERVACIONES
(1) Se modifica. la Orden Ministerial número 2.788/153
(D), de 12 de junio de 1963 (D. O. núm. 139), en este sentido.
(2) Se modifica la Orden Ministerial número 4.694/63
(D), de 30 de octubre de 1963 (D. O. núm. 251), en este sen
tido.
Trienios acumulables al personal de Porteros de la
Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 766/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6
de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288). Decreto de 6 de fe
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
' 1963
1963
1963
1964
brero de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministe
riales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1
de 1951) y 1 de diciembre de 1952 (D. O. nún-le
ro 282), he resuelto conceder al personal que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma.
Los trienios que se reconocen en esta, disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
con arreglo al artículo 10 dé la Ley de 19 de fe
brero de 1942, se abonarán -on cargo a los créditos
del Presupuesto de dicha Su. 3ecretaría.
Madrid, 5 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QU£ SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Portero 3."
Portero 3•0
Portero 3.0
Portero 2.0
Portero 2.°
.Portero 2.0
Portero 2.°
Portero 2.0
Portero 2.0
Portero 2.0
Portero 2.0
Portero 2.0
Portero 2.°
Portero 2.°
Portero 2.°
Portero 2.0
Portero 2.0
Portero 2.°
Portero 2.0
Portero 2.0
• • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
D. Ramón Lafuente Varela .. • •
D. Darío Pérez Carnero ..
D. Pedro del Castillo Hernando
D. Víctor López Benito ..
D. Cándido Ranz García ..
D. Quintero Hernández Losada ..
D. Pablo Jimeno Marcos ..
D. José Molet Castellá
D. José Fariñas Barros ..
D. Mateo Villanueva Salaritch
D. José María Delgado Magro ..
D. Gabriel Llabrés Ameng-ual . .
D. Francisco Miranda Ocaña
D. Joaquín Felíu Albert ... .
D. Manuel Galván Rodríguez ... .
D. Lucas Ferrer Seguí ..
D. Isidro Celorrio Antón ..
D. Juan Mari Serra ... ••• • • • • • • •
D. Magín Pons Marqués ..
D. Pedro Noel Ortiz Rojo
• • •
• • • •
•
• •
• • • • • •
• • •
8.000
8.000
8.000
1'0.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono
8 trienios .
8 trienios .
8 trienios ..
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
lo trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
1 enero
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 ma?zo
marzo
1 matzo
1 marzo
1 marzo
1 marzó
1 marzo
1 'marzo
1 marzo
marzo
marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964.
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
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Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina. Civil.
Orden Ministerial núm. 767\/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6
de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de fe
brero de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministe
riales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1
de 1951), 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282)
y Orden Ministerial de 3 de junio de 1959 (D. 0. nú
mero 126), he resuelto conceder al personal de Au..
xiliares de Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil'los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican.
Madrid, 5 de febrero de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Empleos o clases.
Aux. Of. M.a Chil.
Aux. Of. M. Civil.
.Aux. Of. .ja
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux.. Of. M. Civil.
.AuX. Of. M. Civil.
.Aux. Of. XL' Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M..a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Oí. M. Civil.
Aux. Of. M.a Civil
Aux. Of. M.a
Aux. Of. M. Civil.
.Aux. Of. Mta Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. 11.a Civil.
.Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Gerardo López Dafonte
D. Jaime Méndez Carvajal
D. Nicolás. López de Lerma Arís
D. Angel Maspóns García ... ••• •••
D. Manuel Sambricio López .
D. Antonio Carreras Iglesias •••
D. Manuel Agustín D'Ocón
D. :José Cazorla Ruiz .. .
D. José Martínez García
D. José Trell Grasa .. .
D. Gregorio Navarro Moreno
D. Vicente Marín Piorno .. • . • •
D. Julián Soutullo Piñón • •
Doña Rosario Carrasco González-Elipe .
Doña Mercedes Gascuña Martín
Doña María Concepción García Egaña .
Doña María Pintó Zalba
Doña CaJilda Salazar Arbaizar
Doña Amparo Sánchez Martínez .. . • •
Doña .Tosefina Santoja Rosales ..
Doña María Luisa Ramos Escalarlo .
Doña Angeles Salamerd- Esteban ... . •••
Doña María del Carmen Lostáu Román
Doña María del Pilar Fernández de Alarcón
Montojo •• •• • •• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
10.000-
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
• •
• •
•
•
• •
10.000 10 trienios...
10.000 10 trienios... • • • •
10.000 10 trienios...
10.000 10 trienios... • • •
10.000 10 trienios... • • •
10.000 10 trienios...
10.000 12 trienios...
10.000 10 trienios... • • •
10.000 10 trienios...
10.000 10 trienios... • • • • • •
10.000 10 trienios... • • • •
10.000 10 trienios... • • •
10.000 10 trienios... • • •
10.000 10 trienios... • • •
10.000 10 trienios... • • •
10.000 10 trienios... • • •
10.000 10 trienios... • • • •
10.000 10 trienios... • • •
NIETO
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
marzo 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
febrero 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegilclo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958. (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV A CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Ricardo Noval
Fer
nández, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963,
a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Coronel, activo, D. Diego Gálvez Armengaud, con
21ntigüedad de 16 de noviembre de 1963, a partir de
1 de diciembre de 1963. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D,. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Eduardo de Velas
co y Gómez, con antigüedad de 28 de noviembre
de 1963, a partir de 1 de diciembre de 1963. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
- Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. Manuel Caamario Vara, con
antigüedad de 6 de diciembre de 1963, a partir de
1
de enero de 1964. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 28 de enero de 1964.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 31, pág. 504.)
IMPRENTA DEL 'MINISTERIO DE MARINA
